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лоемкий - механизм с вытяжной шпонкой, наиболее экономичный с материальной 
стороны - привод с рукояточным переключением. При анализе всех показателей в 
целом наиболее оптимальным является механизм вытяжной шпонкой. 
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Повышение производительности и качества обработки в машиностроении в 
значительной степени определяется работоспособностью металлорежущего ин­
струмента. В условиях современного производства более широко используется 
сборный режущий инструмент, в котором в качестве режущих элементов ис­
пользуется дорогостоящий материал. Повышение износостойкости и прочности 
инструмента приведет к снижению расхода дефицитного материала, что являет­
ся важным для экономики Беларуси. В условиях современного производства бо­
лее широко используется сборный режущий инструмент. Влияние многих тех­
нических показателей сборного инструмента на его работоспособность еще не­
достаточно изучено. Современные методики расчета прочности, жесткости и 
износостойкости сборного инструмента позволяют более полно учитывать тех­
нологические и конструктивные параметры его элементов. Основные показатели 
работоспособности сборных резцов, как показывают исследования, зависят от 
системы крепления спеченных многогранных пластин (СМП). Процессы, проис­
ходящие в системе крепления, в значительной мере обусловлены условиями 
контакта между режущей пластиной и корпусом инструмента. В свою очередь 
условия контакта зависят от стабильности геометрических параметров пластин, 
от формы и размеров площадей касания ее граней с элементами системы креп­
ления, плоскостности базовых граней. Для улучшения условий контакта между 
режущей пластиной и корпусом инструмента применяется дополнительная тех­
нологическая обработка ее базовых граней. 
Актуальными являются задачи: создание композиционного полимерного по­
крытия (КПП), обладающего адгезионной прочностью к твердым сплавам и мини­
мальной чувствительностью к изменениям нагрузки и температур. 
Эпоксидные смолы, благодаря комплексу ценных свойств - высокой адгезии к 
металлам, высокой прочности и жесткости, малой ползучести под нагрузкой подхо­
дят наиболее полно для реализации данной задачи. Вместе с тем невысокие ударо- и 
трещиностойкость эпоксидных смол в значительной мере ограничивают их приме­
нение в условиях воздействия ударных и вибрационных нагрузок, температурных 
перепадов. 
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Как показывают исследования, одним из наиболее перспективных путей 
повышения эксплуатационных свойств эпоксидных композиций является ис­
пользование в качестве модификатора полиэфирных смол. Целесообразность 
применения полиэфирных смол для модифицирования эпоксидов определяется 
хорошей совместимостью компонентов в широком температурном интервале. 
Кроме того, для обеспечения демпфирующих свойств покрытия необходим на­
полнитель, свойства которого будут влиять как на работоспособность инстру­
мента, так и на свойства покрытия [1]-[4]. 
Цель настоящей работы заключалась в разработке композиционного материала 
на основе эпоксиполиэфирных смол для покрытия базовых граней рабочих элемен­
тов сборных резцов, обеспечивающего повышение их работоспособности (прочно­
сти, жесткости, износостойкости). 
Объектами исследования являлись сборные резцы с СМП, СМП и сборные рез­
цы с композиционным покрытием СМП. Предметом исследования являлись адгези­
онные, физико-механические пределы прочности при сжатии и растяжении, плот­
ность, теплостойкость. 
Изучен механизм взаимодействия эпоксидной и полиэфирной смол. 
Установлено, что нанесение покрытия на базовые грани СМП позволяет 
изменить характер микроперемещений пластин при изменении статической на­
грузки. 
Было исследовано покрытие, в состав которого входили: эпоксидная смола 
(ЭД-40), полиэфирная смола (ПЭ-265), полиамид (Л-20), ускоритель, наполнитель 
(карбид кремния зеленый), 3%-й раствор парафина в стироле (марки Б) и инициатор 
(гидроперекись изопропилбензола). В качестве варьируемых параметров были при­
няты: содержание (масс.ч.) полиэфирной смолы, наполнителя и отвердителя - пла­
стификатора. 
Для закрепления на испытательной машине на образцах выполнялись го­
ловки Т-образной формы. Толщину покрытия при нанесении регулировали ве­
личиной сжимающего образцы усилии, а соосность их обеспечивали конструк­
цией приспособления. В этом приспособлении стержни помещались на метал­
лический уголок, закрепленный основанием между подвижным упором и мик­
рометрическим винтом. На подвижный упор устанавливается груз, который 
перемещается до ограничителя. Вращая микрометрический винт, контрольные 
образцы сдвигаются до соприкосновения их торцовыми поверхностями. Затем 
по лимбы устанавливается величина зазора, равная необходимой толщине ад­
гезионного шва [5]. 
В ходе проведения опытов мы получили следующие данные (рис. 1): 
Для получения более точных данных были проведены параллельные опыты и 
параллельные эксперименты. Эти данные обрабатывались отдельно для параллель­
ных опытов и для параллельных экспериментов. 
Создав начальную модель, просчитав коэффициенты в этой модели, проверили 
значимость каждого коэффициента. Убрав из модели незначимые коэффициенты, 
проверяли адекватность модели. Если модель оказывалась неадекватной, то перехо­
дили к следующей. Так была просчитана модель: линейная, неполно квадратичная, 
квадратичная (рототабельный и ортогональный план). Была получена окончательная 
модель в относительных и абсолютных единицах. Далее был построен график зави­
симости перемещения СМП под действием силы от содержания в покрытии эпокси-
полиэфирных смол. 
Рис. 2. Влияние перемещения СМП от содержания эпоксиполиэфирных смол 
в покрытии: а - при параллельных опытах; б - при параллельных экспериментах 
Как видно на графиках при уменьшении содержания эпоксиполиэфирных смол 
в покрытии СМП увеличивается их перемещение под действием сил. 
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